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SÍLABO DEL CURSO DE TALLER DE ARQUITECTURA E INTERIORISMO 1 
(COMPLEMENTACIÓN) 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
1.1. Facultad   :  Arquitectura y Diseño  
1.2. Carrera Profesional :  Arquitectura y Diseño de Interiores 
1.3. Departamento  :   
1.4. Requisito  :  Taller de Introducción al Diseño 
1.5. Periodo Lectivo             :   2013-0 
1.6. Ciclo de Estudios         :  II 
1.7. Duración del Curso      :   
                      Inicio       : 7 de Enero 2013 
                     Termino   : 27 de Febrero 2013 
1.8. Extensión Horaria : 15 hrs. Semanales (HC: 12hrs. – HNP: 3hr.) 
1.9. Créditos   : 5 
1.10. Equipo Docente  : Arq. Alberto Llanos Chuquipoma (all@upnorte.edu.pe)         
II. SUMILLA: 
La asignatura tiene por propósito iniciar y ejercitar al estudiante en el proceso de diseño 
de proyectos de pequeña enmendadura, introduciéndolos la compresión de la función, 
antropometría y ergonomía, mediante el desarrollo de modelos a escala, aplicando los 
principios conceptuales, ordenadores y compositivos aprendidos en el Taller previo y 
demás asignaturas afines.  
El curso es de naturaleza Teórico - Práctico, sirve como base para los siguientes 
Talleres, permite entender al hombre integral como razón de ser y patrón de diseño de la 
arquitectura. Los temas están orientados a diseñar espacios en base a criterios 
compositivos, criterios conceptuales y conocimientos básicos de la función arquitectónica.  
III. LOGRO DEL CURSO :  
El estudiante, al concluir el curso, elabora el anteproyecto de un objeto arquitectónico 
(maqueta, planos, lamina resumen) que albergue una función básica, que cumpla con los 
indicadores de calidad y tratamiento del espacio; demostrando manejo conceptual 
funcional y compositivo. 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE:  
 
 
 
Nombre de Unidad I:  LA ANTROPOMETRIA, ERGONOMIA Y EL CONCEPTO DE UN ESPACIO BASICO 
Logro de Unidad: El estudiante, al término de la unidad, sustenta un análisis antropométrico y diseña un espacio básico tomando  
                                como referencia el análisis conceptual y funcional. 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Evaluación  
(criterios de 
evaluación) 
Horas Presenciales Horas No Presenciales 
1 
 Introducción al curso. 
 Antropometría y Ergonomía. 
 Antropometría, ergonomía y 
concepto. 
 Ciclo funcional 
 Análisis de áreas mínimas. 
 El espacio mínimo para 
albergar una actividad 
básica (espacio útero). 
 Introducción a la 
programación básica. 
 Clase teórica, 
exposición, 
conversatorio. 
 Crítica de Análisis 
Antropométrico 
 Exposición de Análisis  
Antropométrico. 
 Planteamiento de 
Ejercicio 01, espacio 
útero. 
 Exposición 
investigación espacio 
útero 
 Lectura de 
bibliografía y 
conversatorio 
 Análisis 
antropométrico y 
ergonómico. 
 Desarrollo y término 
de Análisis 
antropométrico y 
ergonómico. 
 Inicio y desarrollo 
de investigación 
espacio útero 
 Equipo 
multimedia. 
 Bibliografía. 
 Capacidad de 
captación de 
conceptos. 
 Argumentación 
oral. 
 Identificación de 
conceptos. 
 Capacidad de 
análisis, manejo 
del tema. 
 Calidad de la 
presentación 
gráfica. 
 Lógica de 
investigación. 
 
2 
 Inicio del proceso 
proyectual del espacio 
útero. 
 El croquis de ideación. 
 El modelo digital como 
herramienta de diseño. 
 Relaciones funcionales. 
 Relaciones conceptuales. 
 Relaciones formales. 
 
 1 Crítica de Ejercicio 01. 
 Desarrollo y avance en 
clase. 
 2 Crítica de Ejercicio 01. 
 Desarrollo y avance en 
clase. 
 3 critica de ejercicio 02 
 Planimetrías y lámina 
de presentación. 
 Modelo análogo de 
presentación. 
 
 Desarrollo y avance 
de  Ejercicio 01: 
Diseño de espacio 
útero. 
 Desarrollo y término 
de  Ejercicio 01: 
Diseño de espacio 
útero. 
 
 Modelo 
digital. 
 Materiales 
para modelo a 
escala. 
 Maqueta a 
escala 1/5. 
 Lámina 
síntesis. 
 Nivel de 
contundencia 
conceptual. 
 Carácter de la 
propuesta 
espacial. 
 Composición 
adecuada del 
cerramiento. 
 Áreas y 
relaciones 
funcionales 
adecuadas. 
 Calidad de la 
presentación. 
 
Evaluación: (T1): Entrega Espacio Útero. 
Nombre de Unidad II: ESPACIO Y FUNCION EN UN ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO 
Logro de Unidad: El estudiante, al término de la unidad, conoce los criterios básicos de análisis arquitectónico y análisis funcional de  un          
                               espacio arquitectónico. 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Evaluación  
(criterios de 
evaluación) 
Horas Presenciales Horas No Presenciales 
3 
 Proyecto atelier sculpture. 
 El estudio etnológico 
 Ciclo funcional 
 Necesidades - Actividades 
 Interacciones - Áreas. 
 Sistema espacial. 
 Sistema de soporte. 
 Sistema de circulación. 
 Programación. 
 Critica de Análisis 
funcional de un espacio 
arquitectónico. 
 Critica de Análisis 
formal de un espacio 
arquitectónico. 
 Critica de Análisis 
etnológico de un 
espacio arquitectónico. 
 Exposición de Análisis 
funcional, formal y 
etnológico de un 
espacio arquitectónico.  
 Análisis grupal  de un 
espacio arquitectónico 
y elaboración de 
presentación en 
power point. 
 Desarrollo y avance 
de  Análisis de un 
espacio 
arquitectónico. 
 Desarrollo y término 
de  Análisis de 
espacio 
arquitectónico. 
 Equipo 
multimedia. 
 Bibliografía. 
 Capacidad de 
captación de 
conceptos. 
 Argumentación 
oral. 
 Identificación de 
conceptos. 
 Capacidad de 
análisis, manejo 
del tema. 
 Calidad de la 
presentación 
gráfica 
 Lógica de 
investigación. 
 
  
Nombre de Unidad III: ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO  
Logro de Unidad: El estudiante, al término de la unidad, elabora el anteproyecto arquitectónico de una función básica. 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  Actividades de Aprendizaje  Recursos  
Evaluación  
(criterios de 
evaluación) 
4 
 Inicio del proceso 
proyectual del proyecto 
atelier sculpture. 
 La idea rectora. 
 La propuesta conceptual. 
 Zonificación. 
 Relaciones funcionales. 
 Relaciones conceptuales. 
 Relaciones formales 
 Relaciones verticales. 
 Propuesta espacial 
esquemática. 
 
 Critica de idea rectora. 
 Critica de propuesta 
conceptual. 
 Critica de zonificación. 
 Critica de relaciones 
funcionales, 
conceptuales y 
formales. 
 Critica de croquis de 
distribución y sección. 
 Critica de propuesta 
formal esquemática. 
 Entrega de idea rectora 
y propuesta conceptual. 
 
 Desarrollo y avance 
de propuesta 
conceptual. 
 Desarrollo y avance 
de idea rectora. 
 Desarrollo y avance 
de croquis. 
 Definición de 
propuesta conceptual 
e idea rectora. 
 
 Modelo 
digital. 
 Modelo 
análogo. 
 Croquis. 
 
 Carácter de la 
propuesta 
conceptual. 
 Contundencia de 
la idea rectora. 
 Nivel de lógica 
de las relaciones 
funcionales. 
 Lógica de la 
zonificación. 
 Calidad de la 
presentación. 
 Calidad del 
modelo digital. 
 
EXAMEN PARCIAL 
5 
 Afinación de la función 
arquitectónica. 
 Afinación tridimensional del 
espacio (forma y función). 
 Desarrollo de la función 
arquitectónica. 
 Generación de las primeras 
planimetrías. 
 Distribuciones. 
 Secciones. 
 Elevaciones. 
 Congruencia de la función y 
la forma del espacio. 
 Relación entre función y 
carácter del espacio. 
 Critica de forma y 
función en tres 
dimensiones. 
 Critica del desarrollo de 
la función 
arquitectónica. 
 Critica de generación de 
las primeras 
planimetrías. 
 Critica de distribución, 
cortes y elevaciones. 
 Critica de relación entre 
forma y función. 
 Critica de carácter del 
espacio. 
 Desarrollo y avance 
de propuesta 
funcional. 
 Desarrollo y avance 
de las primeras 
planimetrías. 
 Desarrollo y avance 
de forma y función. 
 Definición de función-
forma-concepto. 
 
 Modelo 
digital. 
 Modelo 
análogo. 
 Planos. 
 
 Calidad de la 
propuesta 
funcional. 
 Lógica de las 
relaciones 
funcionales. 
 Grado de 
definición del 
carácter del 
espacio. 
 Calidad de la 
presentación. 
 Calidad del 
modelo digital. 
6 
 Definición de la función 
arquitectónica. 
 Desarrollo de planimetrías. 
 Plantas, cortes elevaciones 
a escala 1/100. 
 Plantas, cortes elevaciones 
a escala 1/50. 
 Pre entrega de planimetrías. 
 Entrega de planimetrías. 
 Critica de definición de 
la función 
arquitectónica. 
 Critica de 
representación gráfica a 
nivel de anteproyecto. 
 Desarrollo y avance 
de planimetrías. 
 Desarrollo y definición 
de planimetrías. 
 Planos. 
 Correcta 
valoración de las 
planimetrías. 
 Nivel de 
representación 
gráfica de los 
planos. 
 Calidad de la 
presentación. 
Evaluación: (T2): entrega función del anteproyecto atelier sculpture. 
7 
 Definición de la forma 
arquitectónica. 
 Definición del carácter del 
objeto arquitectónico. 
 Pre entrega de forma. 
 Entrega de modelo análogo. 
 Entrega de modelo digital. 
 Pre entrega de lámina 
resumen. 
 Entrega de lámina resumen 
 Critica de definición de 
la forma arquitectónica. 
 Critica de definición del 
carácter del objeto 
arquitectónico. 
 Critica de lámina 
resumen. 
 Desarrollo y avance 
de definición de la 
forma arquitectónica. 
 Desarrollo y definición 
del carácter del objeto 
arquitectónico. 
 Desarrollo y avance 
de lámina resumen. 
 Modelo 
digital. 
 Modelo 
análogo. 
 Lamina 
resumen. 
 
 Factura del 
modelo análogo. 
 Calidad del 
modelado digital. 
 Calidad de la 
presentación. 
EXAMEN FINAL 
8 EXAMEN SUSTITURIO: NO APLICA POR LA NATURALEZA DEL CURSO 
V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: 
El  Taller aplicará metodologías de aprendizaje simulando los procesos de análisis y diseño 
arquitectónico. 
Se desarrolla de forma Teórico-Práctico siendo la mayor parte de la misma práctica, para 
ello se recurre a la elaboración de maquetas, planos a escala y modelos digitales como 
instrumentos de aprendizaje, los avances, críticas y correcciones se dan en el mismo 
Taller. 
También se cuenta con el apoyo de clases teóricas, proyecciones multimedia, análisis de 
casos, trabajos de investigación, exposiciones e interacción continua y permanente de 
críticas personales - grupales de los trabajos de aplicación elaborados por los alumnos, los 
cuales serán evaluados de manera continua. 
VI. SISTEMA DE EVALUACION DEL CURSO: 
Es obligatoria la asistencia a las clases teóricas y prácticas programadas (70%). El alumno 
que no cumpla con este requisito quedará INHABILITADO en el curso-Art.36 del 
Reglamento de Estudios y Art. 13 inciso (b) reglamento del estudiante. 
El alumno que no esté presente al llamado de lista será considerado AUSENTE. El 
cómputo de la asistencia se realiza desde el primer día de clases.  
El sistema de evaluación contempla dos tipos de prueba: exámenes parciales y evaluación 
continua. Los parciales son dos y evalúan los contenidos conceptuales del curso. Se toman 
en la cuarta semana de clases (28 de Enero al 02 de Febrero) y en la séptima semana (9-
14 de Julio).   
La nota final de la Evaluación Continua debe ser el promedio de 2 notas (T) como mínimo. 
No es posible la recuperación de ninguna nota parcial de la Evaluación Continua, BAJO 
NINGUN CONCEPTO. El cálculo de la nota final de evaluación continua es un promedio 
ponderado de las tres evaluaciones y equivale al 60% de la nota final del curso. 
Cada critica calificada, pre entrega y entrega representa una nota, la cual se coloca en 
clase y no tiene recuperación posterior, de no haber asistido a clase le corresponde nota 
cero, no se aceptan trabajos fuera de clase, si se falto por motivos debidamente 
sustentados vía gestión al cliente y facultad, el docente le asignará una practica nueva. 
El docente no está obligado a recibir trabajos después de la hora o plazos de entrega 
estipulada. La penalidad (VR) por incumplimiento en requisitos de presentación y hora de 
entrega se aplicara según se indica: 
 
Plazo de  entregas de T1-T2: Los trabajos se recepcionarán con una flexibilidad máxima 
de 30 minutos después de la hora de entrega señalada y con el descuento de 3 puntos por 
violación de requisitos (VR). 
 
Plazo de entregas examen Parcial y Final: Los trabajos se recepcionarán con una 
flexibilidad máxima de 30 minutos después de la hora de entrega señalada y con el 
descuento de 5 puntos por violación de requisitos (VR). 
 
Tope máximo de VR: 5 puntos 
 
 
El peso de cada T es: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) 
T01 40 
T02 60 
TOTAL 100% 
 
Los pesos ponderados de las clases de evaluación son los siguientes: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
T Descripción Semana 
T1 Primera Práctica Calificada  2 
T2 Segunda Práctica Calificada  6 
 
Se indica que el curso de Taller de Arquitectura e Interiorismo 1, debido a la naturaleza 
pedagógica y desarrollo didáctico del curso NO APLICA  EXAMEN  SUSTITUTORIO, así 
también indicar que los trabajos no están sujetos a comisiones externas o alternas BAJO 
NINGUN CONCEPTO, la calificación será establecida por el  equipo docente a cargo del 
curso (Art.61 reglamento  de estudios a/b/c).Aquellos  alumnos que incurran  en los 
Art.12, 13 y 14 están sujetos a sanción. 
 
VII. BIBLIOGRAFIA: 
1. Bibliografía Básica : 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO AÑO 
1 
720.284 NEUF/A 
2006 
Neufert, 
Ernst 
Arte de Proyectar en 
Arquitectura. 
2006 
2 729 WHIT 
White, 
Edward T. 
Introducción a la 
Programación 
Arquitectónica. 
1991 
 
2. Bibliografía Complementaria : 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO AÑO 
1 720 ZEVI/V Zevi, Bruno 
SABER VER LA 
ARQUITECTURA. 
1998 
2 720.943 GAST 
Gastón 
Guirao, 
Cristina 
Mies: el proyecto como 
revelación del lugar. 
2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIII. ANEXOS:  
COMPETENCIAS GENÉRICAS UPN 
COMPETENCIAS DESCRIPCIÓN 
1. Liderazgo 
Inspira confianza en un grupo, lo guía hacia el logro de una visión compartida y genera 
en ese proceso desarrollo personal y social. 
2. Trabajo en 
    Equipo 
Trabaja en cooperación con otros de manera coordinada, supera conflictos y utiliza sus 
habilidades en favor de objetivos comunes 
3. Comunicación  
    Efectiva 
Intercambia información a través de diversas formas de expresión y asegura la 
comprensión mutua del mensaje. 
4. Responsabilidad 
    Social 
Asegura que sus acciones producirán un impacto general positivo en la sociedad y en 
la promoción y protección de los derechos humanos. 
5. Pensamiento 
    Crítico 
Analiza e Interpreta, en contextos específicos, argumentos o proposiciones. Evalúa y 
argumenta juicios de valor. 
6. Aprendizaje 
    Autónomo 
Busca, identifica, evalúa, extrae y utiliza eficazmente información contenida en 
diferentes fuentes para satisfacer una necesidad personal de nuevo conocimiento. 
7. Capacidad para 
    Resolver 
    Problemas 
Reconoce y comprende un problema, diseña e implementa un proceso de solución y 
evalúa su impacto. 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA CARRERA DE ARQUITECTURA 
1. Diseño de 
proyectos.  
Resuelve proyectos de alta complejidad en contextos nuevos y construidos, teniendo 
en cuenta factores históricos, socioeconómicos, ambientales con arreglo a la 
normatividad vigente.  
2. Sostenibilidad 
Aplicada  
Aplica criterios de sostenibilidad en el diseño urbano arquitectónico  
3. Investigación  y 
resolución de 
problemas.  
Identifica problemas arquitectónicos y urbanos  de su entorno, aplicando métodos 
siguiendo el método de investigación científica aplicado a la Arquitectura y proponiendo 
soluciones  
4. Gestión  de 
proyectos.  
Genera, planifica, administra, controla y evalúa  proyectos y autogestiona su actividad 
profesional  
5. Criterio 
tecnológico.  
Selecciona y aplica adecuadamente las tecnologías en sistemas arquitectónicos, 
ambientales, constructivos, estructurales, urbanos y afines  
6. Sensibilidad socio 
cultural.  
Desarrolla empatía por las diversas formas de expresión cultural, entiende y respeta las 
necesidades de determinada población.  
 
